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Resumen
0¡ivÁ. R., FUERTES, E. & ACÓN, M. 2000. Apuntes para la flora briológica de la pro-
víncía de Córdoba (España). Bat. Complutensis 24: 45-52.
Damos cuenta de la presencia de Gigospermuíj moaretii Corb. nueva cita para Andalu-
cia; Sc-orpia/-um deflexíjolium (Solms) Fleisher & Loeske, Oi-thotric-bam acaminatam Phi-
libert., 0. te/ze//am Erid. y Taita/a papi/loso Wils., son nuevos ó raros en la provincia de
Córdoba. Se aportan los mapas de distribución de cada especie y la fotografía al SEM de la
esporodermis de Ojthotrichum acaminatam
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Absíract
OLívA, R., FtJERTES, E. & ACÓN, M. 2000. Notes to the bryological flora from the
Córdoba province (Spain). Bat. Complutensis 24: 45-52.
The presence of Gigasperman moaíetii Corb. new record to Andalucia; Scaipiaraní dc-
flexz¿foliam (Solms) Fleisber & Loeske, Oí-thotí-ic-hum acuminoíum Philibert., 0. tenel/am
Erid. and Taita/a papi/lasa Wils. new reeords or not frequent plants in Cordoba province
(Spain) is showecl. The distribution maps of eacb species and the sporodermis SEM photo-
graph of Orthotíic-hauj ocuminatum are reported.
Key wordti: Musci, flora, chorology. Córdoba, Spain.
INTRODUCCIÓN
En las referencias bibliográficas sobre la flora briológica española (Casas et al.,
¡979), son muy pocos los briófitos recolectados en Córdoba, pero es a partir de la
década de los 80 cuando las recolecciones son más frecuentes y se aportan briófi-
tos nuevos al catálogo de la provincia (Casas & Oliva, 1982a, 1982b).
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El medio geológico a lo largo de la provincia consta de tres unidades: El Ma-
cizo Ibérico al norte, formado principalmente por afloramientos de materiales Pa-
leozoicos (pizarras y cuarcitas armoricanas), que presentan los mayores relieves de
esta zona; la Depresión del Guadalquivir con materiales del Terciario y Cuaterna-
rio (margas, areniscas y arcillas con yeso) y las Cordilleras Eéticas que representan
a la orogenia alpina, donde predominan los materiales mesozoicos y paleógenos
con tramos dolomíticos y margocalizos (Alvarez e/al. 1986).
Esta diversidad de sustratos junto con la diversidad bioclimática que se sucede
de norte a sur puede favorecer el desarrollo de una flora muscinal tan rica y varia-
da como la flora vascular. Sin embargo, los estudios sobre la brioflora son escasos
a pesar del interés fitogeográfico que presenta la provincia.
En el curso de las prospecciones que se están llevando a cabo desde 1985, da-
mos a conocer en este trabajo la presencia de taxones poco comunes y que son nue-
vos o raros en Córdoba. Todos los ejemplares que se mencionan están depositados
en el Herbario R. Oliva. Presentamos, además, los mapas de distribución de cada
taxón.
LISTA DE ESPECIES
Gigaspermuní mouí-etii Corb.
En España ha sido citada en Almería (Allorge & Casas, 1958; Casas et al.,
1974), Murcia (Ros i984> e Islas Baleares (Rita & Roselió, 1989).
En la provincia de Córdoba crece en aluviones y materiales detríticos, cerca
del Pantano de Guadalmellato 310 m, 3OSUHS1, entremezclada con Oxvmi/’-a
pa/cacca y Fanaíia sp. Algunos ejemplares presentaban esporófitos inmaduros.
En el área donde fué recolectada se comporta como especie termo-mesomedite-
rránea, acidófila y con cierta influencia nitrófila. Es primera cita para Andalucía
(Fig. 1).
Scorpiurum deflexifoliuní (Solms) Fleicher & Loeske
Las muestras se recolectaron en suelos arenosos, con influencia nitrófila, cerca
de las cuencas de arroyos y pantanos que presentan un acusada sequía estival, en
las localidades: 3OSUH5O, Alcolea, Pantano de San Sebastián de Navallana 310 m,
en suelos arenosos ácidos y húmedos (R. Oliva 2711). 30SUH33 Carretera de
Villarta a Pozoblanco proximidades al río Cuzna 510 m (R. Oliva 2712);
30SUH84, Azuel, cerca del río Guadamez 320 m (R. Oliva 2714). 3OSUGS3,
Rute, cerrillo de Buitrera 810 m (R. Oliva 2713). Es frecuente en la parte norte y
noroccidental de la Península Ibérica (Casase/al, ¡996). Nuevo para la provincia
(Fig. 2).
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Figura 1 —Distribución de Gigaspeí-marn maa/etii en la Península ibérica e Islas Baleares (), re-
ferencias bibliográficas (*0 nueva localidad
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Figura 2—Distríbucion de S-arpiaram de/Iexíjatiam en la provincia de Córdoba.
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Orthotí-ichum acuminatuin Philib.
En todas las localidades la recolectamos epifita en olivos, piruétanos y ca-
rrascas en el piso bioclimático mesomediterráneo: 30SU019, Sierra Morena 680
m, carretera a Cabezo Pedro epifita en piruétanos (Pyzas boaigeana Decne) (R.
Oliva 2601). 3OSUGSS, Zuheros, cerca de la Cueva de los Murciélagos 1100 m,
epifita en can-ascas (Qaercas i/cx L. subsp. bailo/o (Desf) Samp.) 30SUG83,
Rute, cecrillo de Buitrera 810 m, epifita en carrascas (R. Oliva 2602, 2609); Mon-
te de la Tiñosa 950 m, en carrascas (R. Oliva 2592). 3OStJH7S, carretera de Car-
deña a Montoro 720 m, epifita en carrascas (R. Oliva 2611, 2613, 2614).
30SU684, en el cruce de Cabra a Carcabuey 510 m, en olivos (O/co eaíopoca L.)
(R. Oliva 2612). 3OSUJHS1, Carretera de Marmolejo a Cardeña 540 m, epifita en
carrascas (R. Oliva sin). 30SUH62, carretera de Adamuz km 27,480 m (R. Oliva
2608) (Hg. 3).
¡la sido citada previamente en España en las montañas del Sistema Central
(Ávila y Salamanca), y en varias localidades de las provincias de Ciudad Real,
Cranada, Huelva, Jaén y Málaga (Mateo et 0/., 1990) y hasta el momento, el Sis-
tema Central es el límite septentrional de O. ac-aminatam en la Península Ibérica.
En la Fig. 4, se puede apreciar la morfología de la esporodemis al microscopio elec-
trónico de barrido, provista de verrugas colapsadas formando pequeños grupos y
distribuidas de forma homogénea.
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Figura 3~Distribución de Ojt/iarric/zíí.nj acanzinotaní en ¡a provincia de Córdoba
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Orthotrichum tenellum Erid.
Esta especie es frecuente en los bosques esclerófilos de la mitad meridional de
la Península Ibérica, en comunidades de Oí-thatí-ic/zo-Aíztit,-ic:hic/unz ca/íjoí-nzcae
(Allorge, 1935; Varo ci al., 1977; Guerra 1982; Fuertes etal. /996).
En Córdoba se ha recolectado sobre carrascas, acebuches y olivos:
30SUG49, Sierra de las Ermitas, cerca del Monasterio de San Jerónimo, 780 m,
en olivos (Oliva 2599). 30SUG84, En el cruce de Cabra a Carcabuey 5 10 m, en
olivos (R. Oliva 2600). 3OSUG19, Sierra Morena, carretera a Cabezo Pedro 680
m, en P}’í-as bouígeana Deene (R. Oliva 2601). 3OSUH5O, Alcolea, carretera de
San Sebastián de Matallana 350 m, sobre Qucí-cas dcx subsp. bol/oía (R. Oliva
2625): Carretera de Alcolea a Villafranca 380 m, epifita en acebuches (0/ea ca-
rapaca U. y ar.sy/ ‘,‘esí ns Brot.) (H, R. Ojiva 2598). 3OSIJHSI, Ca-
rretera de Marmolejo a Cardeña 540 m, epifita en carrascas (R. Oliva 2624)
(Fig. 5).
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Figura 5—Distribución de Orthatíicham tenellan, en la provincia de Córdoba.
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Figura 6.—Distribución de Tarta/a popUloso en la provincia de Córdoba. (A), referencia biblio-
gráfica; (.), nuevas localidades
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Toí-tulapapulosa Wils.
La encontramos, bastante frecuente, epifita en los carrascales (Quercus i/ex
subsp. bol/ata) de Sierra Morena: 30SUH72, entre Cardeña y Montoro km 29, 720 m,
(R. Oliva 1471). 3OSUHS2, de Marmolejo a Cardeña km 66, 510 m, en carrascas
(R. Oliva 2435). 30SUG39, Sierrade las Ermitas, Monasterio de San Jerónimo 750
m, epifita en Cupressus semperviren.s L. it sernpervireíís, asociada con Tartula loe-
iipi/o y Hab¡odanperpusillus (R. OIR—a s/n). Recolectada previamente en la ciudad
de Córdoba por Fleisher en 1908 (Warnstorf, 1911); estas localidades son segunda
cita para la provincia (Fig. 6).
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